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高密度金属のThomas-Fermi-Dirac(TFD)理論に対する電子の相関効果はLewis,Salpeter-
















ガスレーザー励起遠赤外 レー ザーを用い, 96.5pmから513.02〟mまでの 14本につい
て測定を行った.また,自由励起子による吸収収と束縛励起子による吸収を区別するた
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